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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
Franqueo concertado 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que loe Sres. Alcalde» y Secre-
tario* reciban los números del BOLETÍN 
qne correapondmn al distrito, dispondrán 
que le fije no ejemplar ea el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
atente, pora su encuademación, que de* 
erá. verificarse cada afto. 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, oefio pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al afio, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se fiarán por l i b r a n » del Giro mutuo, 
admitiéndose s6lo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETIN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, díe* pesetas al afio. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta; 
P A R T E O F I C I A L 
3. M . e l Bey D o n Alfonso X I I I 
(Q. D . G. ) , 8- M . la Reina D o ñ a 
Victor ia Eugenia, S. A . R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infante» y de-
mis personas de la Augusta Real 
Famil ia , c o n t i n ú a n s in novedad en 
•u importante salud. 
(Gtuta del día 2 de julio de 1925.) 
Gobierno civil de la provincia 
L a Sociedad de Autores E s p a ñ o -
les, con fecha 22 de jun io p r ó x i m o 
pasado, me dice lo que sigue.* 
«La Dirección-Geroncia de esta 
Sociedad tiene e l honor de poner en 
conocimiento de V . E . que con fe-
cha de hoy ha nombrado a D . A b -
dón Alonso González , representante 
de l a Sociedad de Autores E s p a ñ o -
les en Bafieza (La) , para que perciba 
los derechos de represen tac ión y 
ejecución de las obras de todos los 
autores españoles y ext ranjeros .» 
L o que se publica en el Bo£ETiv 
OFICIAL de la provincia, como pre-
c e p t ú a la ley de Propiedad Intelec-
tual vigente. 
L e ó n 2 de j u l i o de 1925. 
El UoharMdor, 
José dtl Rio Jorgt ; 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
RELACIÓN de las licencias expedidas por este Gobierno en' el mes de a b r i l 
p r ó x i m o pasado. 
Natrero 
de 
orden 
K O M B R K 8 V E C I N D A D 
777 .Sobrado 
778 ,011eros 
779 .Sabero • • • • 
780 ¡Mata luenga 
781 jValdevimbre 
782 (Cóeorderos 
783 Vii lademor. 
784 Santo venia 
785 Sta. Mar ía del Monte. . 
786 Santa Colomba 
787 P á r a m o del S i l 
788 Busdongo 
789 San Migue l 
790 S. Bom&n los Oteros.. 
791 Palanquines 
792 Quiñones 
793 Valdemora 
794 Ardoncino, 
Dav id Kío L i é b a n a Caca 
Pedro Garc í a Gami l l a Uso 
Domingo B e r r i a t ú a j l dem 
Paulino F e r n á n d e z Alvares . . ' C a í a 
Maximino Alvares; Alonso 
Toan Manuel G a r c í a . . . . . . . . . 
F é l i x G a r c í a Casado 
Ange l Quijana Pr ie to . 
Justo Carbajál L á u . . . . . . . . . 
Pelayo Oetino Fe rn indea . . . . 
Bogelio Rodr íguez A l v a r e s . . 
J o s é G a r c í a Garc ía 
S i lv ino Vallejo G o n z á l e z . . . . 
Esteban Diez González 
J o s é P é r e z Blanco 
Marcoa Sánchez P é r e z 
Leonardo R o d r í g u e z Iglesia . . 
Casimira Fidalgo. 
Segismundo del Riego 
Uso 
Caza 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Uso 
Caza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
795 Veguell ina — „ 
796 Va ldep ié l ago ¡Pa t r ic io Sierra Diez. 
797 Santa Colomba J o s é B u i z Sáiz 
798 V i l l a m a r t i n J o s é Vega Dia» 
799 Almuzara Gervasio P é r e z L ó p e z . . . . 
800 L a Ercina 'Santiago Gonzá lez Puente 
801 Castrocontrigo J o s é González Carracedo.. _. 
802 Yalderas 'Cir íaco Centeno ' Idem 
803 Cofifial 'Ave l ino Mar t ínez G o n z á l e z . . I dem 
Francisco González L ó p e z : . . . I dem 
Pablo Machado Vallinas Idem 
Nicas ío Sierra Migue l I dem 
Cánd ido Vázquez I d e m 
Pedro Alvarez Alonso Uso 
F ide l M a r t i n Mainar ' . I dem 
Salvador Izaguirre I d e m 
Antonio Alvarez Vega Idem 
804 I d e m . 
805 Palacios de Jamuz . . . 
806 B i a f i o . . 
807 Vega de Infanzones. 
808 San Emil iano 
809 L e ó n • 
810 L a Robla 
811 Losada 
Lo que se hace públ ico en este per iódico oficial a los efectos consiguientes. 
L e ó n , 1 . " de mayo de 1925. « E l Gobernador, Jot i del MoJoryt . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
DE LA PEOVINCIA DE LEÓN 
Circular 
Impoxle lón de inn l t a» 
Con fecha de hoy se ha acordado 
por el Sr. Delegado de Hacienda, a 
propuesta de esta Admin i s t r ac ión 
de Rentas Púb l i ca s , la imposic ión 
de úna mul ta de 100 pesetas a cada 
uno de los Ayuntamientos que a 
con t inuac ión se mencionan y por 
cada uno dé . los concepto* que se 
expresan, por no haber remit ido los 
respectivas documentos "cobratorios 
referentes a los siguientes con-
ceptos: 
Concepto, rúttica 
Por no haber remit ido los repar-
tos de rús t ica , a los Ayuntamien-
tos de 
A l i j a de los Melones 
Albares 
Arganza 
A r m u n i a 
Bembibre 
Cacabelos 
Carrocera 
Castrillo de Cabrera 
Mansi l la Mayor 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo 
Trabadelo 
Vil lafranca del Bierzo 
Valdemora y 
Villadacanes 
Por no haber remit ido los repar-
tos de urbana, a los Ayuntamien-
tos de 
Cacabelos 
C a n d í n 
Carrocera 
Castril lo de Cabrera 
Cist iema 
Mansil la Mayor 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo y 
Villafranca del Bierzo 
Por no haber remit ido las ma-
triculas de industr ia l , a los Ayun ta -
mientos de 
A l i j a de los Melones 
Albares 
Carrocera 
Castrillo de Cabrera 
Castromudarra 
Priaranza del Bierzo 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, astmitmo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacioaal ^ ue dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada linea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1903, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, v cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
Ponferrada y 
Trabadelo 
L o que se hace presente a los 
Ayuntamientos interesados para 
que verifiquen el ingreso de las res-
pectivas cantidades en e l Tesoro 
(cien pesetas por cada documento 
no remitido), en el plazo de diez 
dias, desde la publ icac ión de esta 
circular, hac iéndose uso de la co-
rrespondiente v í a de apremio, si no 
lo verificasen; y se les advierte quo 
de no r emi t i r los citados documen-
tos inmediatamente, se p rocederá , 
s in m á s aviso, a hacerles efectiva 
otra mul ta de 200 pesetas por cada 
documento, y se n o m b r a r á un comi-
sionado p l a n t ó n que se persone en 
los Ayuntamientos respectivos a re-
cogerlos. 
León 15 de jun io de l f l ' Í 5 . = E l 
Adminis t rador de Rentas P ú b l i c a s , 
Ladislao Montes. 
D f l EllGKNlO m m Y li.ARARTA. 
IHOENIKaO JEFE DEL DlSTBITO M I -
HSSO DE ESTA PROVINCIA. 
R E C T I F I C A C I Ó N 
Hago saber: Que por D . Migue l 
Diez Gu t i é r r ez Canseco, vecino de 
L e ó n , se ha presentado en el Go-
bierno c i v i l de esta provincia en e l 
dia 4 del mes de jun io , una solicitud 
da rectificación pidiendo 225 perte-
nencias para la mina de manganeso 
llamada Pepita, sita en el paraje 
« V a l l e d e L e i r a m a z a » , Ayuntamien-
to de Sancedo. Hace la rectificación 
de las citadas 225 pertenencias, en 
la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de part ida 
el mismo indicado en la citada soli-
c i tud de registro, y desde él se me-
d i r á n , con re lac ión a l N . m . , 250 me-
tros a l N . 22° E . y se colocará una 
estaca auxil iar ; de és ta 1.600 a l 
E . 22° S., la l.*¡ de és ta 600 a l 
S. 22° O., la 2.*; de é s t a 4.500 a l 
O. 22° N . , la 3.*; de és ta 500 a l 
N . 22° E . , l a 4.*, y de é s t a con 3.000 
al E . 22° S., se l l ega rá a la estaca 
auxi l iar , quedando cerrado el p e r í -
metro de las pertenencias solicitadas 
V habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la Ley , se ha 
admit ido dicha solieitud por decreto 
del Sr. Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de 60 diaa,. contados desde su 
fecha, puedan presentar en el Go-
bierno c i v i l sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l todo 
o parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el ai't. 28 del Reglamento 
y Beal orden de 5 de septiembre 
de 1912. 
£ 1 expediente tiene el n ú m . 8.008. 
L e ó n 8 de junio de 1925.»=£MJ«IÍO 
Labarta. 
Practicadas las operaciones peri-
ciales solicitadas por la Sociedad 
a n ó n i m a «Hul leras del Oeste de 
Sabero» , para la fijación de las esta-
cas 2." y 3." de l a m i n a . María 3." 
(expediente n ú m . 2.794), se hace 
saber, para conocimiento de todos 
aquellos a quienes interese, que el 
l i m o . Sr. Gobernador c i v i l de la 
provincia se ha servido aprobar, con 
fecha 19 del corriente mes, las refe-
ridas operaciones. 
L e ó n 22 de junio de 1925.=E1 
Ingeniero Jefe, Eugenio Labarta . 
E l l i m o . Sr. Gobernador c i v i l de 
esta provincia se ha servido dic-
tar, con fecha 22 del corriente mes, 
la siguiente providencia: 
«Vistos los escritos presentados 
en este Gobierno c i v i l con fechas 
18 de febrero y 27 de marzo ú l t imos , 
por D . Pedro Gómez , como soli-
citante de los registros mineros de 
sales alcalinas y té r reo-a lca l inas , 
Soledad y Sotedad 2.a, números 8.032 
y 8.033, respectivamente, oponién-
dose a la t r ami t ac ión del de esteati-
ta, San André», n ú m . 8.081, del que 
es peticionario I X Bernardo Suárez 
Crosa; 
Vistos los informes de la Abo-
g a c í a del Estado y de l a Jefatura 
de Minas; 
Vistos los a r t ícu los 20 del Decreto-
L e y de Bases de 29 de diciembre de 
1868 y 12 y 13 del vigente Regla-
mento general para el r é g i m e n de 
la Miner í a ; 
Resultando: 
1. ° Que D . Pedro Gómez , ale-
gando que el terreno comprendido 
por el registro San André» es tá , en 
su mayor parte, incluido en los re-
gistros Soledad y Soledad 2.", solici-
tados con anterioridad, y existe la 
imposibilidad deque sean explotadas 
a l a vez, y separadamente, la esteati-
ta del San Andrés y las sales alca-
linas y té r reo-a lca l inas de las Sole-
dad y Soledad 2.a, pide que, de con-
formidad con ló dispuesto en los ar-
t ículos 20 del Decreto-Ley de Bases 
de 29 de diciembre de 1868 y 12 y 
13 del vigente Reglamento general 
de Miner ía , se le permite extender 
l a explotac ión a la esteatita, como 
peticionario que es, con enterioridad 
al Sr. Suárez Crosa, de registros de 
sustancias de la tercera sección, 
sobre .el mismo terreno, y que se 
desestime la solicitud de registro 
del mismo Sr. Suárez Crosa. 
2. ° Que dada vista de esta opo-
sición al. registrador, éste contes tó 
diciendo que los ar t ículos 20 del De-
creto-Ley de Bases y 12 y 13 del 
Reglamento de Miner ía , no son de' 
apl icación a l presente . caso, pues 
dan reglas para la concesión y dis-
frute cuando en un misino terreno 
existen sustancias de la segunda y ' 
tercera sección, y es imposible ex-
plotar ambas a la vez, lo que no ocu-
rre en el presente caso, por no exis-
t i r sales alcalinas n i té r reo-a lca l inas 
de la tercera sección, y s í sólo la es-
teatita, mineral d é l a 2.° sección, que 
forma u n yacimiento puro y compac-
to , sin m á s que una cantidad exigua 
de sustancias e x t r a ñ a s , que no llegan 
al uno por ciento, y ninguna sal 
alcalina o té r reo-a lca l ina existe i n -
tercalada n i en su contacto n i en 
su proximidad, n i hay indicios de 
ellas n i razones que lóg icamente 
induzcan a sospechar su existencia, 
n i aun probablemente en toda la do-
marcac ión de su registro SanAndréH, 
por lo cual suplica se con t inúe t ra-
mitando el expediente de este regis-
t r ó , mientras no ge demuestre que 
en el terreno solicitado existen sus-
tancias de la segunda y tercera sec-
c ión ..y, previos los t r á m i t e s 'regla-
mentarios, se haga la declaración 
de la imposibil idad de explotar am-
bas sustancias a la vez, separada-
mente. 
Considerando: 
1 . ° Que los aná l i s i s de muestras 
tomadas en e l terreno de los regis-
tros Soledad y Soledad 2.", citados 
por el Sr. G ó m e z , prueban solamen-
te que en el terreno c o m ú n a estos 
registros y a l San André*, existen 
silicatos hidratados de magnesia, 
que no son sustancias de la tercera 
sección, sino de la segunda. 
2. " Que el Sr. Gómez no aporta 
prueba alguna de que en el mismo 
referido terreno existan, además de 
estas sustancias dé la segunda sec-
ción, las de la tercera, a cuyo apro-
vechamiento aspira con sus registros 
Soledad y Sokdad 2", des ignándo-
las con la denominac ión genér ica de 
sales alcalinas y tér reo-a lca l inas , 
usada en el art. '4.0 del Decreto-Ley 
de Bases, denom i nac i ón que es 
obvia y no puede extenderse a los 
silicatos " hidratados de magnesia, 
cuyos J i n á l i s i s transcribe el señor 
Gómez én su escrito de 27 de marzo. 
3.° Que como se deduce clara-
mente de la lectura de los artículo] 
20 del Decreto-Ley de Bases y l o v 
13 del Reglamento general de MinJ. 
r í a , l a concesión solicitada por 
Sr. G ó m e z con sus registros Soledoti 
y Soledad 2.", y la que el Sr . Suárez 
Crosa pretende obtener con el suyo 
San André», son compatibles y no s» 
excluyen en modo alguno, mientras 
no se demuestre que en el terreno co-
m ú n a estos tres registros - mineros, 
existen, hdemás de la esteatita (sus-
tancia que e l art . 3.° del Decreto-
L e y de Bases incluye explíci tamen-
te en la segunda sección), sales al-
calinas o tér reo-a lcal inas de la sec-
ción tercera; y que es imposible 
explotar aquella y estas sustancias 
separadamente, a la vez; 
Vengo en desestimar la oposición 
formulada por D . Pedro Gómez al 
registro San André», y acordar pro-
siga la t r ami t ac ión del expedienta 
del mismo registro. 
Kotifiquese esta providencia a los 
interesados; adv i r t i éndo l ss del dere-
cho que, s e g ú n los ar t ículos del re 
petidamente citado Reglamento ge-
neral para el r é g i m e n de la Minería, 
les asiste de alzarse de ella ante el 
Minister io de Fomento, en el térmi-
no de treinta d ías , y publ íqucse cu 
el BoLEThí. .OFICIAL de la provincia, 
según dispone el ar t . 28 del mismo 
Reglamento. 
L e ó n 22 de jun io de 1925.=K1 
Gobernador, Joné M Rio Jorge.' 
r l i ó que cumpliendo lo ordenado 
por "él mismo l i m o . Sr. Gobernador, 
se hace públ ico por medio de este 
BOLETÍS OFICIAL, a los efectos opor-
tunos. 
L e ó n 23 de junio de 1 9 2 5 . = £ V 
genio Labarta. 
C U E R P O N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E M I N A S -
Se haco saber que habiéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se expresan, el limo. Si*. Gobernador ha ordenado que dentro del 
plazo do dier días, a partir del siguiente al en que este anuncio aparezca inserto.en„el BOLKTÍN OFICIAL, se consignen :los raintegros por título de pro-
piedad y pertenencias que abajo también se detallan; en la inteligencia de que, transcurrido el plazo sin haberlo efectuado o sin nombrar representiinto 
en la capital para comunicárselo personalmente, se declararan fenecidos los expedientes respectivos, en cumplimiento del art. 53 del .Reglamento il.-
Minería vigente: . 
Número 
del expe-
diente 
Nombre de lai minas Mineral 
7.912:Baldomera 4." ¡ H u l l a . . 
7.985 Giralda. . . • •* * 
Per-
tenencias 
AyuntamientCB 
24 
12 
iFabero 
IPo ladeGordón . 
Interenados Vecindad 
Baldoinero Abelía 'Lil lo 
Amando Diez Santa Lucía 
Papel de retneégr»: 
.'Por perte-
Por título' nencias 
Pesetas f Pesetas 
100 
100 
24 
15 
Timbres 
mútiles 
León, 20 de junio de 1925 .=El Ingeniero Jefe, E . Labarta. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L : 
PE I.O CONTEX'CIOSO-ADMINISTBATIVO 
PE LEÓ3f 
IlabiúndoMu interpuesto por don 
Lucio Presa y otros vecinos do Ro-
deros, recurso contencioso-adminis-
trativo contra resolución de la Jun-
ta vecinal del mismo pueblo, fecha 
10 du mayo ültiino, por la <iuc se 
acuerda fl^jar sin efecto el acota-
miento Iieoiio de los pastos comuna-
les, con la sola excepción del ganado 
lanar, de conformidad con lo dis-' 
puesto en el art. 3G de la 'Ley que 
regula el ejercicio de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, se háco 
público por medio del presente 
anuncio on el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, para conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración. 
Dado en León a 16 de junio de 
1925.=E1 Presidente, Frutos Re-
c io .=P . M. de S. S.": E l Secretario 
accidental, EgbertoMéndez . 
Don Florencio Barreda y Rodrigo, 
Oficial do Sala de la Audiencia de 
Valladolid. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Sala 
de lo civil de esta Audiencia; en los 
autos de que se hará mérito, es co-
mo sigue: 
• Encabezamiento.^feerti.encía nxí-
mero 122; registro, folio 16, vuel-
t o . ^ E n la ciudad de Valladolid, a 
quince de junio de mil novecientos 
veinticinco: en los autos de mayor 
cuantía, procedentes del Juzgado dé 
primera instancia de Ponferrada, se-
f tridos, como demandante, por la ociedad Cooperativa. de'Ponferra-
da, domiciliada en dicha población, 
que no ha comparecido en la se-
gunda instancia, y como demanda-
da; la Compaüíade los-Cáriiinos de 
Hierro del Norte ;de España, domi-
ciliada bn Madrid, representada por 
.el Procurador Ordóñcz y defendida 
por el Letrado D . jÜXaiiuel Samprt'm 
Alzurena, sobre pago de tres mil 
doce pesetas, como indemnización 
de perjuicios ocasionados en una 
expedición d» pellejos de aceite, 
cuyos autos penden ante' esta Sala 
de lo civil en virtud del recur-
so de apelación interpuesto por la 
Compañía demandada, de la sen-
tencia que- el referido Juzgado dic-
tó en treinta y uno de marzo de mil 
novecientos veinticuatro; 
- [ P a r t e dhpo>fÍ t i ra ,=^Va) ]a i i io<: 'Jn-' 
debemos coiidenar y condenam'^ 11 
la Compailm de los Ca«\in«>> 
Hierro del :Norto de España, ft\ ';l '. 
persona del Director- general <1<- , ; i 
misma, al pago de seiscientas ¡"—" 
tas a la Sociedad Cóoperntivii 
Ponferrada-Villnspcn, como v;!.-"' 
de los perjuicios irrogados; sin !!''* 
cer especial condenación dti (.•eMii-
en ninguna do las instaiioias. — 
lo que con esta sentencia e s f ó <'»»»* 
forme la apelada, la confirmamos, y 
en lo que no lo esté, la revocamos. 
Así , por esta sentencia, cuyo <•"" 
cabezamiento y parte 'dispnsitivi» 
sé publicara en el BOLETÍN' OFI' IAI. 
de la provincia de León, por la 
comparecencia en esta instancia ^ 
la pai te demandante, la pronuncia-
tnos, mandamos y firmamos.=Ka-
nuín Pérez Ceoí l ia .=Perfeeto I n -
fanzói i .= Franoinco Zui'bano.= J . 
Iieii l .=í'i ,ancisco Otero.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
ol dia de su fecha y notificada en 
oi siguiente al Procurador de la 
parto personada y en los Estrados 
del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda-
rlo y la presente certificación si>ii 
insertada en el BOLETÍN OFICIM, de 
la provincia de León, la expido y 
firmo en Valladolid, a dieciséis de 
junio de mil novecientos veinticin-
co. = L i c d o . Florencio Barreda. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Atcaldia coMtitucional de 
VilladanffOH 
Por esta Alcaldía se ha dictado lá 
siguiente 
«Providencia —No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al ejercicio comente, vanos contrir 
buyentes del Municipio y hacenda-
dos forasteros, incluidos en el repar-
timiento general sobre utilidades, 
do conformidad con lo preceptuado 
en el art. 60 de la Instrucción de 
26 de abril de 1900, les declaró 
incursos en el recargo de primer 
grado, consistente en el 5 por 100 
sobre sus cuotas respectivas, que 
marca el art. 47 de la citada Ins-
trucción; en la inteligencia de que 
«i, on el término que señala el ar-
tículo 52, no satisfacen los morosos 
el principal débito y recargo referi-
rlo, se pasará al apremio de segnndo 
grado y demás trámites que deter-
mina la respectiva Instrucción para 
la realización de sus descubiertos.» 
Y para proceder a dar la publici-
dad reglamentaria a esta providen-
cia, se publica en' el BOLETÍN OH-
CIAI de la provincia para conoci-
miento de los interesados y en oum-
plimiento del art. 51 de dicha Ins-
trucción-, 
As i lo mando,' firmo y sello en V i -
lladangos, a 20 de junio de 1925.== 
E l Alcakk', Francisco Femindez, 
• 
. • * 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el proyectó de presupuesto 
municipal ordinario para el ejerci-
cio económico de 1925-26, .so halla 
expuesto al público en la Secretaría 
de esto Ayuntamiento por e l térmi-
no do quince dias; durante'los cua-
les y (vés'diasiñás; podrán los coh-
tribuyentes formular las reclamacio-
ncn.quo estimen justas, de confor 
miilad con lo establecido en el- ar 
tículo 300 y siguientes del Estatuto 
Municipal. 
También se hallan expuestas al 
público en dicha Secretaría, por OST 
pació de quince (lias, las Ordenan-
zas ilii las exacciontis y arbitrios uti-
lizados- para cubrir las atenciones 
dul referido presupuesto, ál objeto 
do oir reclamaciones. 
Villadnngos, 30 de junio de.1925; 
E l Alcalde, francisco Fernández., 
A k a W a cómtit i idomil de 
Crénienex 
Aprobadas por' el Pleno do este 
Ayuntamiento las Ordenanzas para 
l 'i exacción de arbitrios municipales 
>" que han de regir en el próximo 
«.Íei'ciuio.de-192o'^2tir^wJuco público 
a fin de que los contribuyentes de 
e»tu Jlunicipió, en el plazo de quin 
ee dias, puedan examinarlas y emi 
tir cuantas reclamaciones se consi-
deren justas.. 
Estas se hallan .de manifiesto en 
la Secretaría de este Ayuntamiento. 
Crémenes, 24 de junio de 1925.== 
E l Alcalde, Faustino Bodiguez. 
Don Máximo Carrillo Diez, Secreta-
rio accidental del Ayuntamiento 
de Viilamol. 
Certifico: Que aprobado por el 
Pleno do este Ayuntamiento el pre-
supuesto ordinario para el ejercicio 
de 1925-26, y cumpliendo lo dispues-
to en Real orden, se halla expuesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el plazo de ocho 
dias. 
Y para que sea anunciada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente, visada por el 
Sr . Alcalde, en Viilamol, a 26 de 
junio de 1 9 2 5 . ~ M á x i m o C a r r i l o . » 
V ." B.0: E l Alcalde, Zacarías Gar-
cía. 
Aknldía cons/itucional de 
Boca de ffuérgano . 
Terminado el repartimiento ge-
neral de utilidades para el ejercicio 
económico de 1925-26, formado por 
las Juntas respectivas con arreglo 
al Estatuto Municipal vigente, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
término de quince dias hábiles; du-
raute los cuales y tres más , podrán 
formular los interesados cuantas re-
clamaciones estimen convenientes. 
Boca de Huérgano, 23 de junio de 
1925.=E1 Alcalde, Juan F . del Río . 
Alcaldía conílitiiclorial de 
Valverde Enrique • 
Por el tiempo regltwnentário se 
hallan expuestas al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
las cuentas municipales del ejercicio 
económico de Í923-24j asi como 
también las correspondientes al ejer-
cicio trimestral del 'último de los 
años expresados, al solo objeto de 
oir reclamaciones. ' 
, Yalverdo Enrique, 21 de junio de 
Í 9 2 6 . = E I Alcalde, Eutiqjüo Luen-
Alcaldía conttitucional de 
Ardón 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or-
dinario para el ejercicio económico 
de 1925 a 26, estará de,manifiesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por'espacio do quin-
ce dias; durante los cuales y tres 
más, podrán los vecinos de este Mu-
nicipio presentar contra el mismo 
las reclamaciones que crean ser de 
justicia, ante quien y como corres-
ponde, con arreglo al art. 300 y si-
guientes del Estatuto Municipal v i -
•gonte.-" -. . i 
Árdón, 28 de junio de 1925.=E1 
Alcalde, Floientmo Cabreros. 
Alcaldía constitucional de 
Vrefnedo 
E l Presidente de la Junta vecinal 
de Finolledo me comunica que el 
día 23 del actual desapareció de su 
domicilio el vecino de dicho pueblo 
Fé l ix Rodríguez Orallo, .el cual, al 
parecer, presenta algunos, síntomas 
de enajenación mental. 
Sus sellas son: edad 60 años, es-
tatura regular, pelo-gris, ojos casta-
flos, cara redonda/bien parecido y 
nariz aguilefta; viste de pana, boina 
azul, camisa blanca y calza alpar-
gatas. 
L o que se hace público para que 
por la Guardia civil y autoridades se 
proceda a su busca, rogando a los 
particulares que sepan de é l , den 
cuenta a esta Alcaldía. 
Fresnedo, 26 de junio de 1 9 2 5 . = 
E l Alcalde, Primo García. 
Alcaldía constitucional de 
Fabero 
Formado por la Comisión perma-
nente el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario para el próxi-
mo ejercicio de 1925 a 26, queda ex-
puesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por el plazo 
de quince dias, a fin de que durante 
los cuales puedan los habitantes 
del mismo presentar las reclama-
ciones que sean justas. 
Fabero, 28 de jimio de 1925.=E1 
Alcalde, en funciones, Manuel Ro-
bles. 
Ignorándose el actual paradero, 
por más de diez años, de Francisco 
Alfonso Abella, hermano del mozo 
Santos Alfonso Abellaf del actual 
reemplazo, natural del pueblo de 
Li l lo , de este Municipio, hijo de 
Pedro y de Manuela, y en virtud de 
expediente de prórroga do primera 
clase, por excepción sobrevenida, 
incoado a instancia del expresado 
mozo Santos Alfonso, a los efectos 
del art. 293 del vigente Reglamento 
de Reclutamiento, se hace público 
por medio del presente, a fin de que 
cuantas personas tengan noticia del 
paradero del referido francisco, lo 
pongan en conocimiento de esta A l -
caldía, como igualmente si quieren 
hacer alguna oposición contra di-
cho expediente. 
Fabero, 28 de junio de 192o .=El 
Alcalde; en funciones, Manuel Ro-
bles, 
Alcaldía constitucional de 
Rioteco de Tapia 
Según tne comunica oí vecino de 
este pueblo D . Ciríaco Diez Alvarez, 
se le lia marchado, el día 20 del co-
rriente, de' un prado de su propie-
dad, donde estaba pasteando, una 
vaca, de pelo rojo, próxima a parir, 
asta alta, de 4 ó 5 años de edad; y 
no habiéndola encontrado hasta la 
fecha., sé ruega a las autoridades 
que, tau pronto tengan conocimien-
to de ella, pasen razón a esta Alcal-
día, para ir a recogerla. 
lí íosuco do Tapia, 20 de junio de 
19á5 .=sEl Alcalde, Luis Iglesias. 
Akahlia comtittichnal de 
ViUaturiel 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno ol presupuesto municipal or-
dinario pava el ejercicio do l í)25 a 
1Ü2G, se halla de mauif iosto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por término do quince 
dias; dimmte cuyo plazo y tres dias 
más, pueden hacerse las reclamacio-
noa que se crean pertinentes, ante el 
limo. Sr . Delegado de Hacienda, 
según determinan el artículo 300 y 
siguientes del Estatuto Municipal. 
ViUaturiel 27 do junio de 1025.= 
E l Alcalde, Maturino Trecefto. 
Aháldiá constitucional de 
Loa Hamo* de Salan 
Confeccionadas y aprobadas por 
la Corporación píenaria de este 
Ayuntamiento las Ordenanzas sobre 
la prestación personal y del servi-
cio del teléfono municipal, quedan 
ambas expuestas al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento por 
término de quince dias; durante los 
que se pueden exponer cuantas re-
clamaciones se consideren justas 
contra las mismas. 
Los Barrios de Salas 22 de junio 
de 1925. = E 1 Alcalde, Manuel V a l -
Junta vecinal de Bárcena del Rio 
Es ta Junta vecinal, asociada de 
más de las cuatro quintas partes de 
sus vecinos, en sesión extraordina-
ria del d ía 26 de mayo, acordó ins-
truir el correspondiente expediente, 
para la conversión de una lámina 
de la Deuda instransferible, por pe-
setas 8.096, nominales, en títulos de 
la Deuda pública, para luego ena-
jenarlos e invertir su importo en 
la construcción de una casa de E s -
cuela y vivienda del Maestro de es-
te pueblo. 
L o que se hace público para que 
en el término de diez dias presen-
te sus reclamaciones, ante esta pre-
sidencia, ol que no esté conforme 
con dicho acuerdo. 
Bárcena del Río 20 de junio de 
1925.=E1 Presidente, Antonio Ra» 
m ó n . 
Junta vecinal de Val de San llomán 
E n virtud de la facultad que con-
cede a esta Junta vecinal el artícu-
lo 4." del Estatuto Municipal y con-
forme al Real decreto de 18 de ju-
nio de 1924, la misma, por referén-
dum sometido a ella, previamente 
convocado, acordó, unánimemente 
con los vecinos, enajenar las parce-
las de terreno comunal siguientes: 
TÉIIMJSO J>K V A t T>E SAN HOMÁN ; 
1. . Uua, al sitio de Vallín; hace 
mil doscientos cincuenta metros 
cuadrados. 
2. Otra, al Cascajal, a laReque-
jada, de cinco mil trescientos cin-
cuenta y ocho metros cuadrados. 
3. Otra, al Pontonico, de sete-
cientos cincuonta y dos metros cua-
drados. 
4. Otra, al Sacramento, de cien-
to setenta y cinco metros cuadrados. 
5. Otra, a prado Piwl íez , de 
quinientos setenta y siete metros. 
6. Otra, a la Yetada, de nove-
cientos cuarenta metros. 
7. Otra, al prado San R omán , 
do mil seiscientos sesenta y cuatro 
metros. 
8. Otra, a las eras de arriba, de 
hacer dio» metros. 
9. Otra, a la Caniuela, de sesen-
ta metros. 
10. Otra, al sitio de «La Veci-
11a», de trescientos si'senta metros. 
11. Otra, a la canoílla de la ve-
ga, do noventa y sítítf> metros. • 
12. Y otra, al Vallín, de hacer 
ciento ochenta metros. 
Dicho acuerdo so publica por diez 
días y edictos que se üjau en el ta-
blón de anuncios de la Casa tic Con-
cejo y BOLRTJN OfficiÁíM a los efec-
tos del Real decreto do 20 de sep-
tiembre del año último, a fin do oír 
reclamaciones o protestas, quedando 
en suspenso el acuerdo si alguna so 
presentara en dicho plazo por la 
décima parto de los vecinos, o bien 
conforme al capítulo I , titulo 6, l i -
bro I , del Estatuto, y transcurrido 
el miamo sin tales reclamaciones, se 
ce leb ra rá l a venta por subasta de 
las expresadas parcelas, e l d(a 8 de 
agosto p r ó x i m o , a las dos de la tar-
de, ante esta Junta, en la Casa de 
Concejo, por pujas a la llana, para,; 
con su importe, atender a los gastos 
. . I que se originaron en la cons t rucc ión 
* , del camino vecinal de este pueblo a 
i • l a carretera de Astorga a V a l de San 
' j Lorenzo. 
i E l expediente de enajenación, va-
' i loración y pliego de condiciones, se 
! hal la de manifiesto a cuantas per-
i sonas quieran examinarlo, en poder 
i de esta Junta . 
V a l de San R o m á n , 24 de ]un iq 
.•: í de 1925.=E1 Presidente de l a Jun-
j ta, Baldomero Bobes. 
i J U Z G A D O S 
¡ • D o n T o m á s Pereda y Garc í a , Juez 
! de primera instancia de la ciudad 
£ de L e ó n y su part ido. 
' ' Por medio del presente y en v i r -
; t u d de lo acordado en providencia 
! de 14 del pasado marzo, se anuncia 
; í por tercera y ú l t i m a vez la muerte 
' 1 intestada de D . Pedro Eodriguez 
i M a r t í n e z , ocurrida en esta pobla-
; c i ó n e l d í a 18 de octubre de 1919, 
' de la que era natural y vecino, ha-
j * l iándose soltero, cuya declaración 
; de herederos, por fallecimiento del 
¿ i mismo, solicita el Sr. Abogado del 
' Estado, a favor de esta entidad, por 
; no haber aquel dejado ascendientes, 
descendientes e hijos naturales reco-
i ' >' nocidos n i colaterales de n i n g ú n gé -
• ' ' ' ñ e r o , y se l lama por tercera vez a 
1 los parientes que pudiera tener, para 
í que comparezcan ante este Juzgado 
. !, alegando su derecho a heredarle, 
{ jus t i f icándolo con los debidos do-
cumentos, por t é r m i n o de dos me-
' ses, a contar desde e l dia siguiente 
; í a l de l a pub l i cac ión del presente en 
el BOLSTÍK OFIOTAL de esta prov in-
: c ia , y bajo apercibimiento de tener-
se por vacante la herencia si nadie 
, l a solicitase. 
Dado en L e ó n a 13 de jun io de 
junio de 1925.=«Tomás Pe reda .=El 
Secretario, L i cdo . L u i s Gasque. 
D o n Gabriel A l vare z Diez, Juez 
municipal de Llamas de la B i -
\ bera. 
j Hago saber: Que encont rándose 
\ vacante el cargo de Secretario pro-
: pietario de este Juzgado municipal , 
| por renuncia del mismo, se anuncia 
para su p rov i s ión en propiedad a 
concurso de traslado, por t é r m i n o de 
treinta d í a s , con arreglo a lo dis-
f puesto en e l Real decreto de 25 de 
1 noviembre de 1923 y Beal orden de 
' 9 de diciembre del mismo a ñ o . 
1 Y para que conste y su inserc ión 
en e l BoLETtN OFICIAL de la prov in-
cia, expido la presente en Llamas 
de la Ribera, a 16 de junio de 1926. 
Gabriel Alvarez . 
D o n Vicente R o d r í g u e z Gonzá lez , 
Juez munic ipa l de L a Pola de 
Gordón (León) . 
> i Hago saber: Que para hacer pago 
' a D . Juan Mieres Alvarez , veci-
no de Los Barrios, de la cantidad 
de ciento setenta y siete pesetas de 
pr inc ipa l , gastos y costas del pro-
cedimiento, que es en deberle don 
. Constantino Suá rez Orga, que lo es 
de Brugos de Fenar, se saca a p ú -
b l ica l i c i t ac ión , como de la pro-
piedad del deudor, l a finca urbana 
siguiente, en t é r m i n o del pueblo 
del indicado deudor: 
U n a casa -hab i t ac ión , de planta 
baja, compuesta de ocho metros de 
linea por seis de fondo, y formando 
una cabida de cuarenta y ocho me-
tros cuadrados: l inda por la derecha, 
con prado de Leojxildo Vifluela; i z -
quierda, con edificio de Santos Gon-
zá lez ; espalda, con prado de Pedro 
Diez, y frente, corral del servicio 
de la casa y de otras, cuya casa se 
l la l la si ta en el casco del pueblo de 
Brugos de Fenar, en la parte baja 
del mismo, t é r m i n o de L a Robla y 
sin n ú m e r o de población; vale tres-
cientas pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la sala-
audiencia de este Juzgado y L a Eo-
bla, s i m u l t á n e a m e n t e , e l dia veinte 
del p r ó x i m o mes de j u l i o , a las on-
ce, no admi t i éndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
la t asac ión , y para tomar parte en 
la subasta se ha de consignar, por 
los licitadores, con an te lac ión , sobre 
l a mesa del Juzgado, el diez por 
ciento de la tasac ión . No existen t í -
tulos, y el comprador no p o d r á exi -
;ir otros que certif icación del acta 
.e remate. 
Dado en L a Pola de Gordón , a 
v e i n t i t r é s de junio de m i l novecien-
tos ve in t i c i nco .=Vicen t e E o d r i -
g u e z . = P . S. M . , Juan Llamas. 
Don A n t o l l n F e r n á n d e z Rodrigues, 
Juez munic ipal de Santiagomi-
llas. 
Hago saber. Que ha l l ándose va-
cante la plaza de Secretario suplen-
te de este Juzgado munic ipa l , se 
anuncia dicha vacante en e l BOLETÍN 
OVICIAL de la provincia, s eña lando 
el t é r m i n o de quince dias, desde la 
publ icac ión del presente, a f i n de 
que los aspirantes presenten sus 
solicitudes, a c o m p a ñ a n d o los docu-
mentos sefialados en e l ar t , 13 del 
Reglamento de 10 de ab r i l de 1871. 
Santiagomillas 17 de junio de 
1 9 2 5 . = A n t o l í n F e r n á n d e z . 
D o n J o s é Alvarez y Alvarez, Juez 
municipal de Vi l l ab l ino y su dis-
t r i t o . 
Por e l presente, hago saber: Que 
en los antos de ju ic io verbal c i v i l 
que en este Juzgado se t r ami tan , 
na recaldo sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva, es 
como sigue: 
«iSenfcncM.="En la v i l l a de V i l l a -
b l ino , a doce de junio de m i l nove-
cientos veinticinco: visto por el se-
fior Juez municipal D . J o s é A l v a -
rez y Alvarez , el precedente ju i c io 
verbal c i v i l , que pende, entre partes: 
de l auna , como demandante, D . Je' 
sús Beneitez FIórez , casado, jorna-
lero, mayor de edad y vecino de 
Caboalles de Abajo, contra D . Ma-
nuel Vuel ta , mayor de edad, casa-
do, indust r ia l y vecino del referido 
Caboalles de Abajo, en rec lamac ión 
de cantidad; 
Fa l lo : Que debo de condenar y 
condeno en rebe ld ía a l demandado 
D . Manuel Vuelta, pague l a canti-
dad de seiscientas cincuenta pese-
tas a D . J e s ú s Beneitez F I ó r e z y 
costas cansadas y que se c a u s e n . » 
A s í , por esta m i sentencia, de f i n i t i -
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y f i r m o . « H a y un s e l l o . » 
J o s é A l v a r e z . « R u b r i c a d o . » 
/Vf>n«nciam£ínto.=Dada y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por e l Juez que la au to r i zó , cele-
brando audiencia púb l i ca , en el d ia 
de su feoha.«=Doy fe: Justo F . 
Flores. 
Y para su inserc ión en e l BOIETÍN 
OFICIAL de esta provincia , pana no-
t i f icación del demandado en ella 
dicho, expido el presente, que f i rmo 
en Vi l l ab l ino , a diecinueve de jun io 
de m i l novecientos v e i n t i c i n c o . » 
J o s é A l v a r e z . = E 1 Secretario, Justo 
F . F Ió r ez . 
Don J o s é Alvarez y Alvarez , Juez 
municipal de Yi l ' ab l ino y su dis-
t r i t o . 
Por el presente, hago saber: Que 
en los autos de ju ic io verbal- c i v i l 
que en este Juzgado se t rami tan , 
ha recaldo sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva, es 
como sigue: 
: S e n ( « i c ¡ a . = E n la v i l l a de V i l l a -
b l ino , a doce de junio de m i l nove-
cientos veinticinco: visto por el se-
íior Juez municipal D . J o s é A l v a -
rez y Alvarez, e l precedente ju ic io 
verbal c i v i l , que pende, entre partes: 
de la una, como demandante, don 
Antonio F e r n á n d e z Alvarez , casa-
do, mayor de edad, propietario y 
vecino dé Caboalles de Abajo, con-
tra D . Manuel Vuelta , mayor de 
edad, casado, industr ia l y vecino 
del referido Caboalles de Abajo, en 
rec lamación de cantidad; 
Fa l lo : Que dedo de condenar y 
condeno en rebeld ía a l demandado 
D . Manuel Vuel ta , pague la canti-
dad de trescientas noventa pesetas 
y cuarenta cén t imos a D . Antonio 
F e r n á n d e z Alvarez, y costas causa-
das y que se causen .=Asi , por esta 
m i sentencia, definitivamente juz-
gando, 16 pronuncio, mando y f i r -
m o . = H a y un s e l l o . « J o s é Alvarez . 
Rubr i cado .» 
iRrra tMeja ipÍMto.=Dada y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por e l Juez que l a au to r i zó , cele-
brando audiencia púb l i ca , en e l dia 
de su fecha.=»Doy fe: Justo F . 
F I ó r e z . 
Y para.su inserc ión en e l BOLETÍN 
OFICIAI de esta provincia , para no-
t i f icación del demandado en el la 
dicho, expido e l presente, qne f i rmo 
en Vi l l ab l ino , a diecinueve de j u n i o 
de m i l novecientos v e i n t i c i n c o . » 
J o s é A l v a r e z . = E I Secretario, Justo 
F . F Ió r ez . 
Juzgado municipal de Berlanga 
del Bieno 
D o n Marcos Garc í a P é r e z , Juez mu-
nic ipal de este d i s t r i to . 
Hago saber: Que en demanda de 
ju ic io verbal c i v i l , presentada en 
este Juzgado por D . Anton io Abel la 
F e r n á n d e z , vecino de Cacabelos, 
contra D . Pedro Alvarez Guerra, 
natural de Langre , de esta t é r m i n o 
y de ignorado paradero, sobre recla-
mac ión de pesetas, se d ic tó l a si-
guiente 
Providencia.—Presentada la an-
terior demanda, con su copia y do-
cumentos que a c o m p a ñ a , se admite, 
y , en su v i r t u d , c í t ense las partes 
demandante y demandada para la 
ce lebrac ión del j u i c io solicitado; y 
ha l lándose en ignorado pandero el 
demandado D . Pedro Alvares G ü e -
ñ a , hágase su c i t ac ión por medio 
de edictos, en los estrados de este 
Juzgado, en el pueblo de su natura-
lesa y en e l BOLZTIK OFICIAL de la 
provincia, para que comparezca en 
este Juzgado a responder de dicha 
demanda, el octavo d ia después do, 
Sublicados és tos , a hora de las die* el mismo, y caso de ser inhábi l , a 
la misma hora el dia siguiente; bajo 
apercibimiento de que, si no com-
parece, se le d e c l a r a r á rebelde y 
le p a r a r á n los perjuicios consiguien-
tes. 
L o m a n d ó y firma dicho señor 
Jaez, en Berlanga, a 30 de mayo de 
1 9 2 5 . » D o y fe: Marcos G a r c í a . » 
Ante m i : E l Secretario, Lu i s Alonso. 
E D I C T O 
D o n Gabriel Alvarez Diez, Juez 
municipal de Llamas de la Ribera 
Hago saber: Que para pago a don 
Manuel Osorio Ar ias , vecino de 
Llamas de la Ribera, de la cantidad 
de treinta y ocho pesetas con cin-
cuenta cén t imos , que le es en deber 
D . Manuel F e r n á n d e z Alvarez, ve-
cino dé Llamas, ya expresado, en 
ju ic io que p romov ió e l Sr. Osorio 
contra el dicho D . Manuel, y para 
pago a l primero de t a l déb i to y ac-
cesorias del ju ic io , como de la pro-
piedad del referido D . Manuel Fer-
n á n d e z Alvarez , se saca a pública 
subasta el inmueble siguiente: 
Peseta» 
Una casa, en el casco de 
este pueblo, j un to a la presa, 
de planta alta y baja, cubier-
ta de teja, que mide setenta 
metros cuadrados, aproxima-
damente: l inda derecha, en-
trando, huerta de Pascual Ca-
rr izo; izquierda, casa de Pas-
cual Mar t ínez y Wenceslao 
Rodr íguez ; espalda, casa del 
ejecutado; tasada en m i l pese-
tas 1.000 
E l remate t e n d r á lugar en la sala-
audiencia de este Juzgado e l día 
quince de j u l i o p r ó x i m o venidero, a 
las catorce horas, no admitiendo 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de l a tasac ión y sin 
que los licitadores depositen pre-
viamente en la mesa del Juzgado 
.el diez por ciento de su importe. No 
constan t í tu los de propiedad, con-
formándose e l rematante con la cer-
tificación del remato y consignación 
de precio. 
Dado en Llamas de la Ribera, 
ve in t idós de jun io de m i l novecien-
tos v e i n t i c i n c o . » G a b r i e l Alvarez. 
P . S. M . , J o a q u í n Alva res . 
P B E S A V O C I C A S Y L I N A R E S 
E l Presidente del Sindicato <l< 
Riegos de Bar r io de Curuefio convo 
ca a todos sus participes a junta ge 
neral ordinaria, que se ha de cele' 
brar el doce de j u l i o p r ó x i m o , a la" 
dos de la tarde, en la Casa-Conce; 
de Barr io , cuya r e u n i ó n es para fri-
tar de la o r g a n i z a c i ó n de las aguas 
y ajuste de corredor y acordar lo 
que se crea necesario para e l bien 
de l a Comunidad. Este reunión se 
ce lebra rá cualquiera que sea el n ú 
mero de participes que se reúna , P01' 
ser segunda convocatoria. 
Bar r io de Curuefto 27 de junio 
1 9 2 5 . » E 1 Presidente, Vicente Mar 
t inez. 
L E Ó N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincial 
de 
